“In ebraico si dice quello che si sa dire, in tedesco quello che si pensa”. Attitudini linguistiche in un corpus di interviste con israeliani tedescofoni by Leonardi, Simona
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15.00 SALUTI 
FRANCESCO MERCELLONI 
ROLANDO FERRI 
ISABELLE MALLEZ
1 5 . 3 0  
A l e x i s  N o u s s  ( U n i v e r s i t é  A i x -  M a r s e i l l e )  
M u l t i l i n g u i s m e  o u  t r a d u c t i o n .  L e  d é f i  e u r o p é e n  
1 6 . 0 0  
O r i a n a  P a l u s c i  ( U n i v e r s i t à  d i  N a p o l i  O r i e n t a l e )  
I l  t e s t o  l e t t e r a r i o  m u l t i l i n g u e :  t r a d u r r e  B a b e l e  
16.30 Pausa caffè 1 7 . 0 0  
O l g a  A n o k i n a    ( I T E M - E N S / C N R S )  
L ’ é t u d e  g é n é t i q u e  d u  p r o c e s s u s  c r é a t i f  d e s  é c r i v a i n s  
p l u r i l i n g u e s  
1 7 . 3 0  
C l a r a  R o w l a n d  ( U n i v e r s i d a d e  N o v a  d e  L i s b o a )  
E s c r e v e r  p a r a  s e t e c e n t o s  a n o s :  l í n g u a  e  i l e g i b i l i d a d e  n a  
o b r a  d e  J o ã o  G u i m a r ã e s  R o s a
2. BUILD YOUR
BRAND'S STORY 
Storytelling is one of the most
powerful marketing tools. 
 giovedì 19 aprile
9 . 3 0  
E m a n u e l e  B a n f i  ( U n i v e r s i t à  d i  M i l a n o - B i c o c c a )  
R i f l e s s i  d e l  m u l t i l i n g u i s m o  i n  a r e a  b a l c a n i c a  a l  
d e c l i n a r e  d e l  m o n d o  o t t o m a n o  
1 0 . 0 0  
M a r c o  F a z z i n i  ( U n i v e r s i t à  d i  V e n e z i a )  
T r a d u r r e  l ’ i b r i d o  m u l t i l i n g u e  d e l l a  p o e s i a  c o n t e m p o -  
r a n e a  d i  l i n g u a  i n g l e s e  
1 1 . 0 0  
V a l e r i a  S p e r t i  ( U n i v e r s i t à  d i  N a p o l i  F e d e r i c o  I I )  
N a n c y  H u s t o n  e  l a  s c r i t t u r a  t r a n s l i n g u e :  u n  p e r c o r s o  
t r a  s a g g i  e  r o m a n z i  
1 1 . 3 0  
S i m o n a  L e o n a r d i  ( U n i v e r s i t à  d i  N a p o l i  F e d e r i c o  I I )  
" I n  e b r a i c o  s i  d i c e  q u e l l o  c h e  s i  s a  d i r e ,  i n  t e d e s c o  
q u e l l o  c h e  s i  p e n s a ” .  A t t i t u d i n i  l i n g u i s t i c h e  i n  u n  
c o r p u s  d i  i n t e r v i s t e  c o n  i s r a e l i a n i  t e d e s c o f o n i  
10.30 Pausa caffè 
venerdì 20 aprile
9 . 3 0  
C h i a r a  M o n t i n i  ( I T E M - E N S / C N R S )  
D m i t r i  N a b o k o v :  T r a d u t t o r e  m u l t i l i n g u e  ( d i  u n  s o l o  
a u t o r e )  
1 0 . 0 0  
E m i l i o  S c i a r r i n o  ( I T E M - E N S / C N R S )  
I l  p l u r i l i n g u i s m o  a l l a  l u c e  d e g l i  a r c h i v i  l e t t e r a r i  ( a l c u n i  
c a s i  i t a l i a n i )  
1 1 . 0 0  
P a t r i c k  H e r s a n t  ( U n i v e r s i t à  d i  P a r i s - 8 )  
N u o v i s s i m o  s o g n o :  é t u d e  g e n e t i q u e  d ’ u n e  c o l l a b o r a t i o n  
U n g a r e t t i - J a c c o t e t  
1 1 . 3 0  
M a n u e l  A z n a r  S o l e r  ( U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  
B a r c e l o n a )  
E l  p l u r i l i n g ü i s m o  d e  J o r g e  S e m p r ú n  
1 2 . 0 0  
S t e f a n o  G a r z o n i o  ( U n i v e r s i t à  d i  P i s a )  
L e  p o e s i e  i n  l i n g u a  f r a n c e s e  d i  F ë d o r  I v a n o v ič  T j u tče v  
mercoledì 18 aprile
A d r i a n o  C e r r i  ( U n i v e r s i t à  d i  P i s a )  
M u l t i l i n g u i s m o  n e l l ’ o p e r a  d i  K r i s t i j o n a s  D o n e l a i t i s  
P a o l o  C o r r e n t i  ( U n i v e r s i t à  d i  B r e m a )  
L a  p l u r a l i t à  d i  f o r m e  m u l t i l i n g u i s t i c h e  n e i  r o m a n z i  s u l l a  
g u e r r a  i n  J u g o s l a v i a  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 5 )  
K a t h a r i n a  S a l z m a n n ( I s t .  S u p e r i o r e  S t u d i  G e r m a n i c i )  
M u l t i l i n g u i s m o  e  c o m u n i c a z i o n e  a c c a d e m i c a  
S o f i a  M o r a b i t o  ( U n i v e r s i t à  d i  P i s a )  
U n a  p e r  t u t t e :  l e  l i n g u e  n e l l a  l i n g u a  d i  G u i m a r ã e s  R o s a  
A n g e l o  M o n a c o  ( U n i v e r s i t à  d i  P i s a )  
 A g a i n s t  S e l f - T r a n s l a t i o n :  T r a n s l i n g u a l i s m  i n  J h u m p a  L a h i r i ’ s  
I t a l i a n  N o n - F i c t i o n  
N i c o l ò  C a l p e s t r a t i  ( U n i v e r s i t à  d i  M i l a n o )  
I b r i d a z i o n e  t u r c o f o n e
15.00 SESSIONE GIOVANI 
Babele... Babel... Bab...el... 
Voci e Note
10.30 Pausa caffè 
Coordina: Pietro U. Dini 
Coordina: Marina Foschi 
Coordina: Marcella Bertuccelli 
Coordina: Biancamaria Rizzardi 
Coordina: Antonietta Sanna 
Coordina: Valeria Tocco 
Coordina: Enrico Di Pastena 
Presenta: Barbara Sommovigo 
Chiesa di Sant'Eufrasia, Via dei Mille 13 
Prorettore alle Relazioni Internazionali 
Direttore del Dipartimento FiLeLi 
Direttrice dell'Institut Français Firenze 
16.30 Pausa caffè 
a seguire 
